



ЭСП в процессе растворения MoCl5 в NaCl-CsCl (550 
оС). 
Продолжительность подачи MoCl5, мин. – 0,5, 1 и 1,5.  Справа по-
казано разложение спектра на индивидуальные компоненты.  На вставке 
представлена динамика изменения концентрации Mo(V), подача пен-
тахлорида молибдена в расплав продолжалась 10 мин. 
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В настоящей работе изучена 
проводимость Sc2(WO4)3 и композитов 
на его основе. Композиты системы 
Sc2(WO4)3 – WO3 отнесены статистиче-
скому распределенному типу. Начаты 
исследования родственных по струк-
туре композитных систем In2(WO4)3 – 
WO3. 
Для композитов на основе 
In2(WO4)3 и WO3 измеренная проводи-
мость в интервале составов х = 0…50 
мол.% (0…15 об.%), показала различие 
кривых не более чем на 0,3 порядка величины при малых добавках WO3 
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(х = 1моль%), рис.1а. Аналогичное поведение наблюдалось при иссле-
довании систем Sc2(WO4)3 – WO3 и было необычно рис.1б, поскольку в 
предыдущих работах [1] было показано, что в системе MeWO4 – хWO3 
(Me = Ca, Sr, Ba) наблюдался резкий рост проводимости, на 2 порядка, 
уже при незначительных добавках WO3 в композит, рис.1в.  
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Рис. 1 а, б, в Концентрационная зависимость общей проводимости для 
систем In2(WO4)3 – WO3 (а), Sc2(WO4)3 – WO3 (б) и BaWO4 – WO3 (в). 
Полученные результаты, вероятно, связаны с тем, что композиты 
In2(WO4)3 – хWO3 и Sc2(WO4)3 – хWO3, в отличие от композитов MeWO4 
– хWO3, относятся к статистическому, а не матричному распределенно-
му типу. В нашем случае зёрна WO3 распределяются во всем объеме 
композита, не образуя связную электронно-проводящуя плёнку. Поэто-
му проводимость композита остаётся ионной, а её величина изменяется 
незначительно или остается постоянной. 
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